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Los braquiópodos rinconeliformes relacionados posiblemente a la familia Orthidae, fueron 
mencionados por primera vez en el Ordovícico Medio de la Zona Centroibérica por Sharpe 
(1849 y en Ribeiro et al., 1853) en Portugal (Valongo y Bussaco) y por Verneuil & Barrande 
(1856) en España (Montes de Toledo). Estos autores describieron e ilustraron diversos 
"órtidos de gruesas costillas" (Orthis noctilio SHARPE, O. miniensis SHARPE, O. duriensis 
SHARPE, O. lusitanica SHARPE y O. calligramma DALMAN), los cuales fueron en parte 
revisados por Born (1918), estableciendo en la región de Almadén las zonas de Orthis ribeiroi 
y Orthis calligramma en las "Capas con Tristani", del Ordovícico Medio. Revisiones 
bioestratigráficas más recientes, llevadas a cabo en la Zona Centroibérica por Gutiérrez-
Marco et al. (1984) y Gutiérrez-Marco (1986), situaron las antiguas zonas de Orthis 
calligramma y Orthis ribeiroi dentro del Oretaniense. La primera de ellas ha sido 
reemplazada por la actual biozona de "Orthis" noctilio (Oretaniense inferior) y la segunda 
equivale a la biozona de Cacemia ribeiroi (Oretaniense superior). En el presente trabajo se 
estudian los representantes de la familia Orthidae registrados en la actual biozona de "Orthis" 
noctilio en las sucesiones pizarrosas que suceden a la Cuarcita Armoricana en los Montes de 
Toledo. Este conjunto fosilífero es equivalente a la asociación de los "órtidos de costillas 
gruesas" de Tamain (1971), de la que se han podido describir ocho especies; dos 
pertenecientes a sendos géneros nuevos, dos especies del género Sivorthis (S. noctilio y una 
nueva especie), tres especies del género Paralenorthis (P. alatus y dos nuevas) y una especie 
del género Orthambonites en nomenclatura abierta. Esta diversidad es superior a la 
reconocida en los trabajos preliminares en el área, y la más densa conocida para la familia a 
nivel mundial para una región relativamente pequeña.  
Para analizar las posibles relaciones filogenéticas de los nuevos géneros de la familia, se 
realizó un estudio cladístico; para ello se revisaron las características de sus 18 géneros, 
incluyendo los recientemente considerados por Harper (en Williams & Harper, 2007) y los 
propuestos aquí. Para el análisis se utilizaron parte de los 42 caracteres escogidos por Harper 
(en Williams & Harper, 2000) en la clasificación de los órtidos. Con los caracteres y estadios 
de la familia se obtuvo la matriz base y se realizó un análisis de parsimonia con el programa 
Paup 4.0b10. Mediante una búsqueda heurística se han obtenido 3 arboles más parsimoniosos 
de una longitud de 129 pasos, un índice de consistencia de 0,40 y un índice de retención de 
0,46. Se obtuvo igualmente el árbol de consenso mayoritario al 50%, se representó 
gráficamente con el programa McClade 4.0, y se solapó este árbol con los FAD y los LAD de 
cada género, obteniéndose finalmente el filograma de la familia. En éste se observan 
claramente dos clados principales: uno con Sulcatorthis, Suriorthis, Orthokopis, Orthis, 
Paralenorthis, Orthambonites y los dos géneros nuevos, y otro con los géneros Celsiorthis, 
Sinorthis, Orthostrophella, Orthostrophia, Taphrorthis, Trondorthis, Sivorthis y Leniorthis. 
En el primer clado los géneros centroibéricos presentan caracteres muy derivados, 
asociándose entre sí en ramas muy próximas junto con Orthis, Diochtofera y Sulevorthis; en 
el segundo clado el género Sivorthis presenta también caracteres muy derivados y se relaciona 
filéticamente con los géneros bálticos Leniorthis y Trondorthis.  
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Paleogeográficamente la presencia en nuestra región de S. noctilio, conocido en Portugal, 
P. alatus conocido en el Ordovícico Medio de Gales y Orthambonites conocido en Báltica, 
confirma para este tiempo la ausencia de barreras oceánicas importantes entre la Plataforma 
Occidental Europea, en el margen norte de Gondwana, con Avalonia y Báltica; algo que ya 
había sido puesto de manifiesto por Hammann (1976), Rábano (1990) y Reyes-Abril et al. 
(2006). Por otra parte, el alto número de nuevos taxones indica un cierto aislamiento con estas 
regiones, muy posiblemente debido a factores ambientales. Las diferentes latitudes postuladas 
para Avalonia y la Plataforma Occidental Europea durante el Ordovícico Medio, que podrían 
superar los 30º de latitud, serían un motivo suficiente para este importante endemismo a nivel 
de especie. 
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